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RELACIÓ DE LES TESIS DE LLICENCIATURA PRESENTADES EN EL 
DEPARTAMENT D'HISTORIA DE L'ART (1990) 
GALINDO, Esther: Barcelona y Carlos 111. Análisis artístico de los actos festivos y manifestaciones 
efímeras con motivo de la proclamación y feliz arribo y estancia del rey en la ciudad, dirigida pel Dr. 
Joan R. Triadó i Tur. 
Se estudian dos festejos mas que Iúdicos y espontáneos, de cumplimiento obligado, y por tanto, controlados y organizados con 
sumo cuidado. Se culmina con ellos la reconciliación de la sociedad catalana o la sinastía borbónica. Laveriiente visual de la fiesta 
ensalza la figura del nuevo monarca y de Barcelona, actuando al mismo tiempo como Memorial. A través de la complejidad del arte 
efímero que consideramos como una suma inseparable de diferentes artes interactuantes, inserto en unos festejos con muy variadas 
facetas -música, desfiles, fuegos de artificio, danzas, discursos. etc.- la dialéctica entre el poder y la sociedad, los mensajes. los 
Memoriales que mencionabamos antes, salen a la superficie. 
SANTAMAR~A, Dora: L'Arta Girona 1600- 1615. Recerca documental i estudianalístic, dirigida pel Dr. 
Joan R. Triadó i Tur. 
Treball d'investigació que analitza I'activitat dels diferents ariistes -ascultors, pintors, constructors- actius a Girona i comarques 
als primers anys del s. XVll i ofereix, un extens apendix documental dels contractes. 
RIERA I MORA, Anna: Baró de Malda: Calaixde Sastre. Font documentalper a I'estudi de les activitats 
artístiques a Barcelona (1 769- 1785). (Llegida eljuny de 1988 obtingué la qualificació d'excel.lentper 
unanimitat, i el premi extraordinari de llicenciatura el curs academic 1987-88), dirigida per Joan R. 
Triadó i Tur. 
Basant-nos en el Calaixde Sastre hem ressegutl'evolució artísticade la Barcelonaquevisquéel baróde Maldaentreelsanys 1769 
i 1785, inclosos diferents aspectes com: noves construccions religioses i civiis o inte~encions en les ja existents, I'urbanisme de la 
ciutat, i lesfestes religiosesi laiques. Sensedeixarde bandaelsusoc icostumsdelsquiforencoetanisdel baróde Maldaquanaquestes 
practiques tenien per seqüela una activitat decorativa, escultbrica o pictbrica, efímera o perdurable, d'interes histbrico-artístic. 
BALLART, Esther: Pere Pau Montaña (1 749- 1803), pintor. Segon directorde I'Escola GratuTta de Dibuix, 
dirigida per Joan R. Triadó i Tur. 
L'objectiu del temafou posar order i catalogar I'obra de Pere Pau Montaña, aixícom esbrinar novesdadesde lavida i obrad'aquest 
pintor. ¡a pari més novedosa del treball radica en el recull i anhlisi de la seva obra en les grans decoracions pictbriques de les cases 
senyorials i edificis públics. Cal remarcar, tanmateix, el cataleg dels dibuixos, coneguts primordialment a travbs del gravat. 
TORRENTS I D~AZ, Llum: Claus per a I'estudi de I'obra crítica de Juan Eduardo Cirlot. Dirigida per la 
Dra. Lourdes Cirlot 
Primer apropament alateoriaesteticadeJuan EduardoCirlot, despresadels seusescrits, limitant-nosaquíalessevespublicacions 
en forma dellib;e, segons referencies bibliogrhfiques i cites textuais récopilades en base a un estudi analitic i ~om~aratiuktructurant 
quatre temes: I'ari, I'obra i I'artista; el concepte de critica d'ari; Surrealisme i Informalisme; i el pensament filosbfic i el nostre autor, 
hem volgut iniciar el que sera I'estudi de la seva crítica d'art. 
HUGUET VALLS, Carina: Definició d'un sistema de documentació integratperals museus ila Fundació 
d'Art, dirigida pel Dr. Joan Sureda. 
ERRA I ZUBIRI, M. Alba: L'agenter Joan Matons iI'urna de Sant Bernat Calbó (1 700-1 728), dirigida per 
la Dra. Núria de Dalmases i Balaña. 
Estudi centrat en I'analisi de I'urna de St. Bernat Calbó (1700-1728), encarregada pel Capítol de la Catedral de Vic a I'argenter 
barceloní Joan Matons. La base documental que enmarca el procés de reaiització de I'obra permet definir les relacions comitent- 
argenter, i vincular dos dels tallers actius des de I'epoca medieval a Catalunya, el de Barcelona i el de Vic, de caracter més local. 
A I X A ~  I FABREGAS, Carme: lntroducció a I'argenteria Ileidatana. Segles XIII-XVI, dirigida per la Dra. 
Núria de Dalmases i Balaña. 
Com el titol indica es tracta d'un estudi introductori vers I'obrador Ileidata en I'epoca medieval. Sintenta conbixer la seva reaiitat 
i problematica, dins els límits cronologics establerts, a través d'un estat de la qüestió bibliografic, de la descripció i analisi de repertori 
d'obra Iieidatana, organitzat segons tipologies, i de I'estudi del gremi d'argenteria (historia, ordlnacions. marcatge, argenters). Té 
apendix documentaL 
DOMENGE I MESQUIDA, Joan: Introducció a I'estudide I'argenteria mallorquina medieval, dirigida per 
la Dra. Núria de Dalmases. 
L'objectiu del treballbs la presentacióde les peces d'argent medievals (ca. 1300-1 550), conservadesen lesparrbquiesde Mallorca, 
la majoria d'elles inedites o amb una bibliografia que no sobrepassa la breu citació. L'estudi dels exemplars ariistcament rnés reexits 
de cada tipologia i la fitxa técnica de totes les obres localitzades va precedit per una valoració global de les caracteristiques de les 
peces. Mitjancant I'estudi de la documentació publicada s'aborden eis inicis de I'argenteria a Mallorca, la constitució i dinamica del 
gremi, I'aprenentatge de I'ofici ... i s'intenta una aproximació a aspectes com I'encarrec, producció i propietat de les obres. Un altre 
apariat és dedicat als argenters que foren actius a Mallorca, presentant el regest dels documents en eis quals apareixen esmentats. 189 
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Relació dels continguts apareguts en números anteriors 
Núm. 1 (1972) (Exhaurit) 
*El Palacio Moya, en Barcelona, y su arquitecto Josep Mas,,. Santiago ALCOLEA. 
<(El maestro de Osormort,,. Joaquín DOLS RUSINOL. 
[[La música a la discoteca de la Universitat,,. Roger ALIER. 
<<Aspectos urbanísticos de Palma de Mallorca en la Edad Media>,. Santiago SEBASTIÁN. 
<<Esteve Monegal, artista noucentista (1888-1970)~. Francesc FONTBONA. 
<<Exposición de Gaudí en París,,. Salvador TARRAGO. 
<<ICSIO 1971 IBIZA,,. Daniel GIRALT MIRACLE. 
Núm. 2 (1973) 
<<Les Anades de Nonell a París>,. Lluís Emili BOU I GIBERT 
<cAlgunes dades inedites sobre el treball cinematografic d'Adria Gual pera la "Barcinógrafo" (Barcelona, 
1914),,. Miquel PORTER I MOIX. 
<<Pere Borrell del Caso (1835-1 91 0) y el inventario de sus pinturas,,. Francesc FONTBONA. 
.La societat coral "Catalunya Nova",,. Roger ALIER. 
~(Josep Pujol, autor del retaule de la Capella dels Colls de I'església de Sant Llorenc de Morunys,,. 
Manuel SEGRET I RIU. 
<(Reseña histórica de los progresos de la música>>. Joan Baptista ROCA I BISBAL. 
Núms. 314 (1 977) 
(<La orfebrería barcelonesa del siglo XVI a través de los "Llibres de Passanties",,. Núria de DALMASES. 
<<Un momento barroco barcelonés. la iglesia de Sant Sever)). Pilar LLOMPART 
<<Gerona 1830-1900. Notas sobre Urbanismo y Arquitectura,). Josefa PARES RlGAU 
<<Roma Ribera i Cirera (1845-1935)>). María Asunción CASCANTE GOMIS. 
<<Josep Cusachs i Cusachs,,. Cristina MENDOZA GARRIGA. 
~~Etiseu Medren i Roig>). Isabel CUCURELLA ESTEVE. 
<<Dionis Baixeras i Verdaguer (1 862-1 943),>. María Eloísa SENDRA SALILLAS. 
<<El gravador E.-C. Ricart,,. María Rosa PLANAS I BANUS. 
(<La estatuaria "FANGU,> Jordi SABATER I PI. 
Núm. 5 (1979) 
<<La decoración grutesca. Análisis de una forma)). José FERN~NDEZ ARENAS. 
<<Llorens Serag~ssa y 10% orígenes de la pintura medieval en Valencia,,. Antoni JOSÉ PITARCH. 
<+eie Ca Anglada,,maeslro del coro de la catedral de Barcelonat Aspectas documentales y formales,>. 
María RoszTERES TOMAS. 
<<En torno a Jaume Casoalls: Su obra eh Clirona>,. Cristina PÉREZ GIMENO. 
«El cartel modernista catalán*; Vict~riá SACOM VIDAL. 
(<Reseña bibliografica,,. ~oaqdlh YARZA LUACES. 
küms. k l t  (1981) (Exhaurit) 
<<Tres ondatges,, . Alexandre CIOICI. 
<<Ruptura i renovació en el camp artístic a Catslunya: 1940-55>). lmmaculada JULIÁN. 
<<El irlformalismo pictórico en Barcelona>,. Lourdes CIRLOT. 
<<Selección de textos y escritos del llamado arte conceptual en Catalunya>,. Ferran GARC~A SEVILLA. 
<<La relació art plastiques-textos literaris en un tema d'iconografia medieva!,,. Teresa VICENS I SOLER. 
c<Llorens Saragossa y los orígenes de la Pintvra Medieval),. Antoni JOSE PITARCH. 
(<El misal de Joan Melec,,. María Pilar FARRE BORDES. 
<<Martín Díazde Liazlasolo, Damián Forment y la paternidad de un bajorrelieve,). Emilio POLO ELORRI. 
~[L'orfebreria barcelonina del segle XIX,,. Santiago ALCOLEA. 
<cProgressisme i tradició a I'arquitectura de Lluís Moncunill),. Mireia FREIXA. 
<<Memoria de la Pintura>). Pere SALABERT. 
<<El i usionismo escénico,,. José GOMEZ FUENTES. 
(<Pera una historia de la perspectiva: "de natural; et artificia1iperspectiva"de Luigi Vagnetti,). Joaquim 
GARRIGA I RIERA. 
Núms. 819 (1983) 
<<A lexandre Cirici),. Santiago ALCOLEA. 
(<Una entrevista a Alexandre Cirici i Pellicer),. lmmaculada JULIÁN. 
.Una prima ballerina de la Fenice),. Alexandre CIRICI. 
 relaciones entre pintura-grafismo y el cine de la II República),. José M. CAPARRÓS LERA. 
<<La Gaceta Literaria, núm. 43. Nuestros pintores, y el cine. Análisis de una versión cinematográfica del 
"Don Juan Tenorio" (1908)>,. Palmira GONZALEZ LOPEZ. 
<(Algunas consideraciones sobre el cine argelino. La producción cine,matográfica,,. Ourdia Sylvia 
OUSSEDIK. 
(<Les constants ideologiques en la crítica musical de "L'Avenc" (1881-1884 i 1889-1893)>>. Xosé 
AVINOA. 
<<Stravinsky a Barcelona: Sis visites i dotze concerts),. Oriol MARTORELL. 
<(El teatre a la ciutat de Barcelona en temps de la República en paw. Isabel COLL MIRABENT. 
<<Aproximació a I'obra dramatica de Francesc Vicenc García,). J. Francesc MASSIP. 
<<El negamiento escénico: teatro, percepción y geometría)>. José A; GOMEZ FUENTES. 
<<Una posible alternativa del teatro universitarios. Asunción RODRIGUEZ. 
<(Mn. Gudiol y el Museo, Episcopal de Vic. Contribución a la historia de la artigrafía en Cataluña,>. Josep 
BRACONS I CLAPES. 
<<Pere Johan i la Verge dels perdons de Santa Anna a Barcelone. Francesca ESPANOL BERTRÁN. 
[(Una nova aportació a I'obra d'Antoni Canet,,. María Rosa TERES. 
<<Noticia de una proposición hecha al pintor barcelonés Antoni Viladomat (1 678-1755) para pintar en El 
Pilar de Zaragoza,>. Arturo ANSÓN NAVARRO. 
[(Les pintures de la Casa de Convalescencia,>. Rosa María GARC~A DOMENECH, Lina CANOVAS I 
ESCLUSA. 
<<Visión kandinskyana de la obra pictórica de Picasso,>. Lourdes CIRLOT. 
 exposiciones y concursos en el período 1936-1 939 en Barcelona,). lmmaculada JULIÁN. 
&tones-Jergger: el lenguaje mítico de una lengua. (Aproximación a un símbolo-mito: el grafismo de los 
Rolling Stones),). Alvaro BRENNA BARETIC. 
<<El text pictoric: Discurs metonímic i explicació d'una metafora (J. Hernandez Pijuan i A. Cardona 
Torrandell)>). Pere SALABERT. 
Núm. 10 (1984) 
~(Alexandre Cirici, sociólogo del arte>>. José FERNÁNDEZ ARENAS. 
<<En favor de la historia de I'Art, en favor de les ciencies socials, en favor de I'home. (Reflexions crítiques 
del meu dietari personal))>. Ximo COMPANY. 
[(La funció estetica en I'Art; I'estetic i I'artístic, dues categories que cal destacar*. Angel MONTLLEÓ. 
<<Les notes manuscrites de Pau Mila i Fontanals de I'arxiu Benach de Vilafranca del Penedes)>. Núria 
RIVERO. 
<<Foto-i-realitat. La memoria, I'ull>>. Pere SALABERT. 
<(Crítica de I'absencia,,. Antoni SERRA PÉREZ i Carles RUlZ I TOSAS. 
<<Estudio iconográfico de la "Ciudad de Dios" de San Agustín, códice 20 del archivo capitular deTortosa~. 
María Eugenia IBARBURU. 
«Esteban de Burgos y el sepulcro de los Queralt en Santacoloma (Tarragona),,. Francesca ESPANOL. 
<cEls temples cupulats del segle XVll a Ciutat de Mallorca>). Antonia M.VERELL0 FERRER. 
<<Unes fites en el camí vers el predomini de I'academicisme a I'art catala del segle XVIII,,. Santiago 
ALCOLEA. 
<<Ramón Casas: Els retrats al carbó),. Isabel COLL. 
<cEntorn de les Arts Grafiques a I'epoca modernista a Catalunya. La tipografia,). Pilar VÉLEZ. 
(<La arquitectura religiosa de Joan Martorell y el eclecticismo de fin de siglo>>. Rosa ALCOY. 
.Ideología del cartell,>. lmmaculada JULIAN. 
.Procesos mironianos. Hacia la configuración de la obra,>. Lourdes CIRLOT. 
[(La investigación histórica del arte fílmico, una propuesta metodológica>>. José M.%APARRÓS LERA. 
<<El museu de Solsona. Cronologia d'una transformació>). Josep BRACONS I CLAPES. 
<<El testament de I'escultor Carles Morató i Brugaroles (Vic 1721 -Solcona 1780) i algunes remarques 
bibliografiques,,. Ramon PLANES I ALBETS. 
<<Algunes notes sobre el teatre catala del Renaixement,,. Jesús Francesc MASSIP. 
(<Percepció il.lusoria del metallenguatge teatrologic),. Ramón SIMO. 
<<La revolución soviética y el cine>,. Anna CASANOVAS. 
Núm. 11 (1985) 
<<Seducció i Estetica),. Jean BAUDRILLARD. 
c<Els dessotes de la pintura.. Hubert DAMISCH. 
c<Per pensar I'art: els mots i les coses en la pintura,,. Louis MARIN. 
.Lenguaje retórico, retórica del lenguaje),. Pere SALABERT. 
~lnefabilitat de I'experiencia musical,,. Xosé AVINOA. 
<<Algunos comentarios estilísticos sobre La Ciudad de Dios de San Agustín, Códice 20 del Archivo 
Capitular de Tortosa,,. María Eugenia IBARBURU. 
<<Remarques en I'activitat del Mestre Fonoll i una revisió del "Flamiger" de Santes Creusn. Francesca 
ESPANOL. 
<<Una propuesta de relación texto-imagen: "Las madres de los Santos Inocentes" y la iconografía de la 
pasión en la pintura italiana del S. XIV,,. Rosa ALCOY. 
<<Una fuente española desconocida sobre mitología clásica: "Las diez questiones vulgares" de Alonso 
de Madrigal, el "Tostado",,. M.Vsabel LUGO. 
c<Naixement i evolució de I'arquitectura moderna: un mateix ideal estructural i compositiu amb diferents 
disfresses formals,,. Angel MONLLEO. 
<<L1arquitectura en ferro a Tortosa: El Mercat Públic (1884-1887),>. Jesús Francesc MASSIP. 
<(La instrumentalització del monument medieval a la Catalunya vuitcentista>>. Frederic VILA. 
<<Les facanes-campanar en el neogoticisme arquitectonic a Catalunya,). Santiago ALCOLEA. 
~[L'art orientalitzant, particularment el d'arrels japoneses a Europa, i els seus reflexos a la Barcelonadel 
vuitcens>). Isabel COLL. 
<<La ciutat industrial i el problema de I'habitatge massiu. El cas de Terrasca.,,-Mireia FREIXA. 
<<robra de Bonnard i la renovació del model pictoric academic),. lsidre VALLES. 
(<Los Ardévol: Fernando y José. Dos músicos olvidados>,. M.Vsabel ARDEVOL. 
.El método paranoico-cdtico de Dalí y su aplicación a la lectura del "Angelus" de Millet*. Lourdes 
CIRLOT. 
<<Elementos para un análisis del cine español en los años 20)>. José E. BORAO. 
c<Vicent Massip: Tres obres possibles en el ducat de Gandia)>. Ximo COMPANY. 
<<Les primeres passes del fonograf a Barcelona>). Car!es ALIER. 
~~Sunyer i la recerca d'un ideal estilístic)>. lsidre VALLES. 
<<GUILLEM DIAZ-PLAJA, introductor del cinema a la Universitat,,. Josep Maria CAPARRÓS. 
Núm. 12 (1986) 
.Sociología de I'art: qüestions teoriques i metodologiques~~. Vicenc FURIÓ. 
<cPeriferies,). Antoni SERRA. 
<<Aspectes emiotics del cinema. L'estrategia lingüística dels títols,,. Anna CASANOVAS i Anna POCH. 
<<Poesia i art grec hel.lenístic. Un intent de comparació estilística,>. Josep Antoni CLUA. 
<<Una obra bizantina de Ciudad Real y el tema de la Anástasis*. Milagros GUARDIA. 
<<El Diablo en la matanza de los inocentes: una particularidad de la escultura románica hispana,,. Marisa 
MELERO MONEO. 
<<El "Descensus ad Inferos" de Santa Margarita,,. Rosa ALCOY. 
<cL'Art catala del segle XVII. Estat de la qüestió i problemes metodologics~~. Joan-Ramon TRIADO. 
~Pasqual Pere Moles, gravador, primer director de I'escola gratuita de dibuix de Barcelona,,. Rosa M" 
SUBIRANA REBULL. 
<cEls deixebles catalans dlAntonio Martínez,,. Manuel TRALLERO. 
<Gongressos d'arquitectes dels anys vuitanta del segle XIX: Revisió de I'historicisme i progrés mitificat),. 
Frederic VILA. 
<<Un catalán pionero del cine en Brasil. La aventurade Ramón de Baños en Belm do Pará (191 1 -1913),,. 
Palmira GONZALEZ LOPEZ. 
<<La propaganda rusa en el período 1917-1921 V .  lmmaculada JULIÁN. 
.El cinema catala dels anys trentan. Josep Maria CAPARROS LERA. 
<dGiorgio Morandi (1 890-1 964) o el dubte ontologíc entre realitat i abstracció)>. lsidre VALLES. 
<<El concepto arquitectónico de Arata Isozaki,,. Lourdes CIRLOT. 
<<Santa  aria de'Bassost: Un testimoni de pintura mural d'epoca gotica a la Vall d1Aran,,. Gaspar COLL 
I ROSSELL. 
~ J o a n  Sarinyena: Notes sobre el seu paper en la pintura valenciana i analisi d'una nova obra.. Ximo 
COMPANY. 
U n  inédito Elogio de elcavallero Juan Lorenzo Bernini, de autor anónimo>). Bonaventura BASSEGODA 
I HUGAS. 
<<El desaparegut convent de Sant Josep dels Carmelites descalcos a Barcelona, obres i transformacions 
arauitectoniaues~. Francina CASASAYAS I GUILLEM. 
<d~rec/siones sobre la obra del arquitecto ~ u a n  ~orraas y Guardiola (1 820-1 91 O),). Assumpció FELIU- 
TORRAS. 
<<Influencias teatrales en el cine primitivo francés. A propósito de L'Assassinat du Ducde Guise (1 908)),. 
Rafael de ESPANA RENEDO. 
Núm. 13 (1987) 
<<L1artesania  I'art. Un procés historic de discriminació socio-objectualu. lsidre VALLES. 
<$El formalisme des de la s~ciologia de I'art: algunes consideracions~~. Vicenc FURIO. 
~ Q u i  té Ror de la tragedia bluf? Notes d'estetica teatral.. Pere SALABERT. 
c<Semiotica de la imatge i Historia de I'Artw. Michel CQSTANTINI. 
(~Felipebe Guevara. La teorTade la imifación en los Comentariosdelapintura~~. AnaGONZALO CARBÓ. 
(<Las pintuca de "Sant Pau de Casserres". Notas sob~e iconografía y estilo en la disolución del "1200" 
catalar¡)>. Rosa ALCOY. 
<<L'esglésla de sant Pere aDAlp. Descoberta d'uns fragments de pintura mural,,. Maria Rosa TERES. 
.Avinganya i els Montcada. La transformació d'una casa Trinitaria en Panteó familiar>>. Francesca 
ESPANOL ['Marc ESCOLA. 
<<El "Panter3 de Gatalans 1l.lustres": Un proyecto municipal para Barcelona,,. Juan Miguel MUNOZ 
CORBALÁN. 
<<Les "Bibliotequbs 1l.lustracfes": una hova visió de I"'estetisme"~~. Pilar VÉLEZ. 
;;L&te3ta~ira~ió de Ripoll. u n  intent de redrecar la historia,>. FrederiC VILA I TORNOS. 
~J-os proyect~s urbdnícticds para la plazq de bspafia)). M. Carmin GPARDAS. 
~Jo@l M!rB y j a  e~Cyltura~~:ljmqculada J~LIAN. 
!<Les brimeres drgimafitzaciorls de passió en llengua catal&na:,. Jesús' Francesc VASSIP. 
(<El.personat$e de Fedra a I'obra de Llorenc \/illalonga i de Salvador Espriu,,. Makla Josep RAGUÉ 
*ARIAS. , 
q<"La'orítica" al voltant d"'El Giravolt de Maig"),. Cesar CALMELL PIGUILLEM. 
<<Fp6tuós Gelabe),¡ Badlella, fundador y pilar del cing catalán),. Palmira GONZÁLEZ LÓPEZ. 
q(pflUehcja del duo vad/s?(l912),.de Guazzoni, en Judith of Bethulia (1 913), de Griffithl,. José María 
C ~ ~ A R R ~ S  LERA. 
<<~reparatihs peba h crucifixló, de ~ ranc i sc  Ribdlta. Noves dades per a la historia d ' y  quadre,,. Rosa 
M. SUBIRANA REBULL. 
Núm. 14 (1988) 
! 
<<Lean Battista degli Alberti: Je est un autren. Josep Maria ROVIRA: 
6 a n t  Feliu de Girona. L'escultura romanica del trifori*. lmma LORES I OTZET. 
<<Un grup d'altres atribuible a Jordi de Déu a I'Hospital de la Santa Creu de Barcelona>,. Pere BESERAN 
1 RAMON. 
<<Rafael Destorrents: Una miniatura inédita en un Libro de Horas del Museo Episcopal de Vic,,. Josefina 
PLANAS BADENAS. 
<<En pro de les arts industrials: J. Roca i Alemany i el cuir repussat,,. Pilar VÉLEZ. 
<<La Sala Merce de Lluís Graner (1904-1908), ¿un epígon del Modernisme?.. Joan M. MINGUET I 
. - . -  
BATLLORI. 
<<Eduard Alcoy formal i informal (primeres croniques d'una pintura festiva),>. Rosa ALCOY i PEDRÓS. 
<<Cinema. ritme i abstracció,,. Miauel PORTER I MOIX. 
<<Una obra civil de I'argenter barceloní, d'origen flamenc Joan Brawer),. Manuel TRALLERO. 
<<Orígens del genere Iíric a Espanya. Calderón de la Barca,,. Josep Lluís FALCO. 
<<La reixa de I'altar major de la catedral de Tortosa,,. Josep CLARA i Miquel Angel ALARCIA. 
Núm. 15 (1989) I 
<<Estética y semiótica: lo bello. Algunas observaciones~~. Per AAGE BRANDT. 
<<Los marcos del mundo)>. Fernando ANDACHT. 
(<El "fantasma" del punto de fuga en los estudios sobre la sistematización geométrica de la pintura del 
siglo XIV),. Andrés de MESA. 
<<El ciclo dionisíaco en los mosaicos hispano-romanos del Bajo Imperio,,. Milagros GUARDIA. 
 rostr tres profans i marginalia a Catalunya. Questions d'enfocament),. Rosa ALCOY. 
%La imatge de la dona als lnferns gotics catalans,,. Josefina PLANAS BADENAS. 
~~Observacions sobre I'arquitectura del retaule de Santa Helena i sobre I'arquitectura del gravat,). 
Bonaventura BASSEGODA I HUGAS. 
<<Relleus renaixentistes amb bustos de Cesars i de Virtuts de la "col.leccio de Miquel Mal,, Joaquim 
GARRIGA. 
<<La "perspectiva angularv y la introducción de la perspectiva artística en la España del siglo XVI.. Lino 
CABEZAS GELABERT. 
<<Piezas de vidrio suntuario catalán en la "íl~~h~erograha" de ~ iovann i  Maggi (1604)- Josefina 
RODR~GUEZ GARC~A. 
(<Dues noves "natures mortes" de Pedro de Medina),. Joan-Ramon TRIADÓ. 
<<Cine Historia en España-. J M. CAPARROS LERA. . 
 elementos para un análisis crítico de la interdisciplinariedad en los espectaculos de La Fura Dels Baus: 
Una trilogía)>. M? Esperanza FERRER. 
